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Título: Alumnado con integración tardía al sistema educativo. Plan de intervención educativa. Caso de desfase curricular de más de 
dos cursos en educación primaria y desconocimiento del idioma vehicular. 
Resumen 
El presente plan de intervención pretende presentar una respuesta educativa a un caso concreto de incorporación tardía al sistema 
educativo español. Se trata de un alumno inmigrante con un desfase curricular de más de dos años y un desconocimiento del 
idioma vehicular. Para desarrollar el plan, partiendo de la normativa vigente, hemos concretado las medidas ordinarias y 
compensatorias, que los profesionales implicados de forma directa (tutor, maestro de compensatoria y EOEP) llevarán a cabo en su 
intervención, desde la incorporación del alumno al centro educativo hasta su escolarización efectiva en el curso escolar que le 
correspondería según sus características. 
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Title: Late enrollment in Primary Educaction: Intervention Plan and Strategies. 
Abstract 
This intervention plan aims to present an educational response to a case of late incorporation into the Spanish educational system. 
This is an immigrant student with a curricular gap of more than two years and a lack of knowledge of the vehicular language. To 
develop the plan, based on the current regulations, we have specified the ordinary and compensatory measures for the 
professionals involved (tutor, compensatory teacher and EOEP) who will carry out the intervention, incorporating the student to 
the educational center until his effective schooling would correspond to his characteristics. 
Keywords: Intervention, plan, educational response, late incorporation, Spanish Educational System, immigrant, student, curricular 
gap, lack of knowledge, current regulation, compensatory measures, professionals, primary school. 
  




Uno de los principios fundamentales sobre los que se basa la educación del siglo XXI es proporcionar una educación 
inclusiva y de calidad, adaptada a la diversidad del alumnado y a sus intereses en todas las etapas educativas. El marco tan 
heterogéneo que está dibujando la sociedad actual con habitantes y alumnos de diferentes culturas y nacionalidades, ha 
favorecido la apertura gradual de los centros escolares hacia el multiculturalismo que, de una manera o de otra, cambió y 
seguirá cambiando las actitudes del profesorado y la institución escuela. Esto implica la necesidad de implementar 
medidas educativas adecuadas para atender dicha diversidad de la mejor forma posible. En este artículo, plantearemos un 
plan de intervención que integra medidas de carácter compensatorio dirigidas al colectivo de los alumnos con 
incorporación tardía al sistema educativo español. 
PERFIL DEL ALUMNADO A TRATAR 
Planteamos un plan de intervención en un caso de un alumno inmigrante que se ha incorporado tardíamente al sistema 
educativo español a los 11 años, con un desfase curricular de dos o más cursos y que desconoce el idioma español por 
completo. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE  
Teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 91 de la LOMCE, dedicado a las funciones del profesorado, y teniendo en 
cuenta las características del caso planteado, justificamos nuestra intervención desde los siguientes puntos: 
- La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en 
colaboración con las familias.  
- La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o 
departamentos especializados.  
- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
- La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 
Igualmente, como tutores de dicho alumno, siguiendo el artículo 21 del Decreto de 26/2016, de 21 de julio, por el que 
se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de 
Castilla y León, las funciones a desarrollar en relación con el caso que nos ocupa serían: 
- Atender las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación personal del currículo. 
- Facilitar la inclusión de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro. 
- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 
- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 
- Informar a los padres, madres o tutores legales, en su caso, del alumnado, a los maestros y a los propios alumnos 
del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.  
- Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos. 
DISPOSICIONES NORMATIVAS A TENER EN CUENTA  
Además, será necesario conocer, de forma específica, las siguientes disposiciones normativas 
- Lo citado en los artículos 78 y 79 del la Ley Educativa 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa(LOMCE) 
- Lo recogido en el artículo 14.5 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo 
básico de la educación primaria. 
- Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, 
por la que se organiza la atención educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al 
alumnado en situación de desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
- Orden EDU/371/2018, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se 
regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en 
los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 
- Lo recogido en el artículo 26.6.c) y en la tercera disposición adicional del Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el 
que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la 
Comunidad de Castilla y León. 
- Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías de la Consejería de Educación. 
DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
Como se ha indicado anteriormente, estamos ante un caso que cumple el perfil de integración tardía al sistema 
educativo, es decir, alumnado que presenta necesidades educativas que requieren una atención específica por haberse 
incorporado de forma tardía al sistema educativo español, de acuerdo al artículo 78.1 de la LOMCE, y que, en ocasiones, 
desconoce la lengua de acceso al currículo y/o presenta un desfase curricular significativo de conocimientos 
instrumentales básicos.(artículo 3 de Resolución de 17 de mayo de 2010). 
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Por lo tanto nuestra intervención se centraría en realizar una evaluación inicial con el fin de conocer el nivel de la 
competencia curricular del alumno, así como, reunirnos con su familia o tutores legales para recopilar información 
relevante del contexto socio-familiar. De esta menara haremos una idea de la naturaleza de las necesidades que presenta 
y pondremos en marcha las medidas oportunas.  
Una vez fijado el perfil de necesidades del alumno, como maestros de educación primaria, pasaremos a desarrollar las 
acciones de intervención que se adecuen a dichas necesidades. 
En primer lugar destacar que la escolarización del alumno se hará, según el artículo 14.5 del RD 126/2014, atendiendo a 
la fecha de su incorporación al Sistema Educativo Español, a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico 
sin que deba convalidar los estudios que ya hubiera realizado en el país de procedencia. 
En un principio, para decidir el nivel de escolarización del alumno, el primer referente será la edad. De forma específica, 
no se considerará dicho criterio cuando existan datos que no lo justifican. 
Según la Resolución del 17 de mayo de 2010, aquellos alumnos que se escolaricen tardíamente en el sistema educativo 
y presenten un desfase curricular en su nivel de conocimientos y competencias de más de dos años, podrán ser 
escolarizados en el curso inferior al que le corresponde por edad. A modo complementario, se adoptarán las medidas de 
refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con 
aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad. 
Éstas medidas deberán ser recogidas en los documentos de evaluación correspondientes.  
La puesta en marcha de dichas medidas será aprobada por la Comisión de Escolarización, la cual notificará al centro 
escolar donde se matriculará el alumno en cuestión señalando el nivel de referencia. 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se puede deducir que el alumno en cuestión presenta un nivel 
de competencia curricular que se puede situar en el segundo internivel de Educación Primaria, puesto que por edad le 
correspondería escolarizarse en 5º de Educación Primaria, habiendo decidido la Comisión de Escolarización hacerlo en 4º 
de Educación Primaria. 
Una vez marcado el perfil del alumno, el primer paso que daría el tutor es recopilar la mayor información posible sobre 
el alumno, consultando su expediente personal (fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar de procedencia), 
historial académico previo (si lo hubiera), datos que recoge la matricula y la elección de la religión o valores. 
El segundo paso, sería convocar a la familia a una reunión individual para recabar más información acerca de la 
escolarización anterior (niveles cursados, países y centros educativos en los que estuvo escolarizado, hábitos de trabajo y 
estudio, calificaciones obtenidas, idiomas que maneja, entre otros). En el caso de que los padres tampoco hablan español, 
se solicita al Jefe de Estudios un intérprete del idioma relacionado. De esta manera la reunión será mucho más productiva. 
Dicha reunión se aprovechará para comentarles el material necesario para el curso, el ISBN de los libros, horario del centro 
y algunas normas del mismo, el día fijado para las tutorías con las familias y la forma de comunicación con el tutor. 
Paralelamente, en relación con el alumno, se le realizará una evaluación inicial para averiguar y concretar el nivel de su 
competencia curricular en las diferentes áreas del currículo, especialmente en las áreas instrumentales. La valoración del 
nivel de desconocimiento de la lengua castellana, requerirá la elaboración de un informe de nivel de competencia 
lingüística, conforme al modelo del Anexo I (según la Resolución del 17 de mayo de 2010), en el que conste su escaso o 
nulo dominio de la citada lengua en su vertiente oral y/o escrita. Dicha valoración se llevará a cabo por el tutor del grupo 
de referencia del alumno, en colaboración con los maestros especialistas en idioma extranjero. 
Una vez valorado el informe, podemos solicitar ayuda al profesor de educación compensatoria y al Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) ,destinado al centro en cuestión, para valorar la posibilidad de la 
derivación del alumno al aula ALISO en el marco del “Programa de adaptación lingüística y social” (Programa ALISO).  
El alumno asistirá a clases de formación lingüística y cultural con un profesor de apoyo de Educación Compensatoria. La 
carga horaria de las clases de adaptación supondrá semanalmente el 50% del horario escolar. En el resto del horario y 
concretamente, en las horas lingüísticas de lengua e inglés, el alumno permanecerá en el aula con su grupo-clase. 
Como ya hemos mencionado anteriormente, el alumno presenta desconocimiento de la lengua vehicular. Por ello, se 
beneficiaría de los apoyos específicos del profesor de compensación educativa. En este sentido, se complementará (por 
parte del tutor en colaboración con el resto del profesorado y contando con el asesoramiento del orientador del centro) 
un informe de necesidades de compensación educativa, conforme al modelo del Anexo II (según la Resolución de 17 de 
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mayo de 2010). El informe será revisado y actualizado en función del progreso educativo del alumno. Se informará a los 
padres del resultado de la valoración de las necesidades de compensación educativa de su hijo mediante comunicación, 
conforme al modelo del Anexo III, en la que deberán manifestar su conformidad respecto a la respuesta educativa 
propuesta. 
De forma complementaria, a nivel de aula, el tutor puede tomar las siguientes medidas ordinarias: 
- Plantear actividades graduadas dependiendo del nivel competencial del alumnado. 
- Optar por metodologías participativas para favorecer la integración del alumno en el aula. 
- Favorecer la tutorización entre iguales, para que sea otro alumno quién le cuente la dinámica del aula. 
- Priorizar los estímulos visuales para ayudarle a comprender el lenguaje (bits de inteligencia, fotos, pictogramas, 
presentaciones power-point, etc.) 
- El uso de material como las Unidades Didácticas de Compensatoria (UDICOM). Cada unidad se estructura en 
bloques de contenidos de lengua y matemáticas. Cada bloque integra varias actividades interactivas y muy visuales 
en las se sigue la metodología del castellano como segunda lengua extranjera. 
En cuanto a la evaluación y seguimiento del alumno, contaremos con la participación de todos los maestros que 
imparten docencia al alumno contando con el profesor de educación compensatoria y la colaboración de EOEP. En la 
evaluación continua y final, tendremos en cuenta el grado de consecución de los objetivos, criterios y estándares de 
evaluación planteados en las correspondientes adaptaciones curriculares metodológicas, añadiendo los resultados 
obtenidos al expediente académico del mismo. 
CONCLUSIÓN 
Para concluir, es importante destacar la importancia de la coordinación docente para un desarrollo adecuado del 
proceso de enseñanza aprendizaje independientemente de la etapa educativa. Una atención eficaz a las necesidades del 
alumnado, forme parte o no del colectivo de los ACNEAE, no puede tener éxito sino contamos con la colaboración efectiva 
de todos los profesionales que le imparten docencia y el resto de la comunidad educativa. Pues, que todos participemos, 
coordinando y empleando recursos tecnológicos e institucionales pertinentes para que podamos dar una respuesta eficaz 
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